



Ameri~ka tvrtka Meplan i tvrtka Battenfeld
zajedni~ki su razvile ekstruder s konusnim
pu`nim vijkom, nazvan BEX 2-54 C (slika 7).
Pove}an kapacitet, te odli~ne karakteristike
homogenizacije i taljenja polimernoga ma-
terijala, glavne su prednosti toga ekstrudera
u odnosu na ostale. Preporu~ljivi se kapaci-
teti kre}u 20···140 kg/h, a mogu}a je izved-
ba u obliku koekstrudera.
Posebna karakteristika opisanih ekstrudera
je dubina navoja. Drugim rije~ima, dubina
navoja pu`noga vijka smanjena je u uvla~noj
zoni, a pove}ana u istisnoj zoni. Na taj je
na~in pove}an u~in ekstrudera bez promje-
ne uspona pu`noga vijka. Ekstruderi s tako
izvedenim pu`nim vijcima mogu ostvariti
jednake u~ine uz smanjenu brzinu vrtnje
pu`noga vijka {to produljuje njegov `ivotni
vijek. Smanjeno je i trenje, {to pobolj{ava
mogu}nost kontrole temperature taljevine.
www.sms-k.com
Ure|aj za pra`njenje sustava za
temperiranje kalupa
Tvrtka Fast Heat International iz Velike Brita-
nije predstavila je svoj novi proizvod nazvan
Vid-O System. Radi se o ure|aju za pra`nje-
nje kanala za temperiranje kalupa i to u svega
nekoliko sekundi, dok je kalup jo{ pri~vr{}en
na ubrizgavalici. Medij za temperiranje (voda
s dodacima) istiskuje se iz kalupa uz istodob-
no pro~i{}avanje. Pri tome nema curenja i
prolijevanja medija. Time se omogu}uje pre-
mje{tanje kalupa nakon skidanja s ubrizgava-
lice izravno u skladi{te bez straha od korozije
i prljanja kalupne {upljine. Dimenzije 190
mm · 150 mm · 150 mm i masa ure|aja od
7,5 kg omogu}uju priklju~ivanje na bilo koju
ubrizgavalicu. Ure|aj osigurava da ubrizga-
valica i pod oko nje ostanu ~isti i suhi. Sprje-
~avanjem zadr`avanja vode u kanalima za
temperiranje smanjuje se opasnost od koro-
zije i o{te}ivanja povr{ine kanala za temperi-
ranje, a time se povisuje brzina hla|enja i





Tvrtka Stäubil specijalizirana je za proizvod-
nju brzo razdvojivih spojnica. Nedavno je
predstavila novu SPC spojnicu koja se odli-
kuje sposobno{}u prilago|ivanja prilikom
spajanja.
Ove se spojnice primjenjuju prilikom postav-
ljanja kalupa na ubrizgavalicu pri ~emu se
pojavljuju problemi centriranja priklju~aka
kojima se povezuju kanali za temperiranje ka-
lupa s temperiralom. SPC spojnica je robusna
spojnica projektirana za ~estu monta`u i de-
monta`u. Njen elasti~ni dio omogu}ava izbje-
gavanje ekscentri~nosti izme|u uti~nice i uti-
ka~a od ~ak 0,5 mm. Budu}i da je spojnica
malih dimenzija i zauzima mali prostor,
mo`e se postaviti bilo na utika~ bilo na
uti~nicu. Postavljanje se mo`e izvesti na
na~in da spojnica i uti~nica budu pomi~ne ili





Odnedavna se u trgovinama u svakom
ve}em ameri~kom gradu mogu prona}i pro-
izvodi za svakodnevnu uporabu po ~ijim se
oznakama mo`e zaklju~iti kako su na~injeni
od bioplastike. Po~ev{i od svilenkastih maji-
ca kratkih rukava, sportske odje}e, kupa}ih
kostima, podnih prostirki pa sve do prozir-
nih pakovanja za potrebe restorana brze
prehrane, sve je proizvod probavnog susta-
va posebnih kukaca.
Dakle, za bioplastiku ne treba nafta, ve} vri-
jedni mikroorganizmi koji se hrane {e}erom
i {krobom i proizvode polimere. Velika je to
promjena za plasti~arsku industriju, ali i veli-
ki plus naporima za smanjenje ovisnosti o
nafti i zemnom plinu. Mikroorganizmi o ko-
jima se govori proizvod su geneti~kog
in`enjerstva i njihova je jedina `ivotna uloga
upravo prerada {e}era i {kroba u polimere.
Proizvedeni polimeri se u uporabi mogu
natjecati s tradicionalnim petrokemijskim
proizvodom kao {to je to poliester u proiz-
vodnji odje}e ili pakovanja.
Donedavni problemi s vi{kovima kukuruza u
Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama nestaju, a
poljoprivredne povr{ine namijenjene zadovo-
ljenju prehrambenih potreba sve vi{e slu`e za
zadovoljenje industrijskih potreba. Kukuruz se
zahvaljuju}i vrijednim mikroorganizmima pre-
ra|uje u polimerne materijale, a ~itavi prerad-
beni pogoni ni~u u donedavno isklju~ivo po-
ljoprivrednim podru~jima.
Na taj su se na~in biotehnolo{ke tvrtke i pla-
sti~arska industrija na{li na zajedni~kom po-
slu. Geneti~kim se in`enjeringom modifici-
raju mikroorganizmi tako da se danas mo`e
proizvoditi ve} nekoliko razli~itih vrsta bio-
plastike s pomo}u nekoliko razli~itih vrsta
mikroorganizama.
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Nova primjena poznate plastike –
samorazaraju}i diskovi
Svaki puta kada vo|a tima Nemogu}e misije
Jim Phelps odslu{a prethodno mu nasnim-
ljene naredba izgovori: Ova }e traka nestati
za pet sekundi. I doista, uz malo dima, traka
se pretvara u pepeo. Opisana je fikcija po-
stala stvarnost. U komercijalnu uporabu ula-
ze prvi samouni{tavaju}i nositelji informacij-
skih sadr`aja. Dodu{e, bez dima, ve} samo
zahvaljuju}i igri znanstvenika s molekulnom
strukturom dobro poznatog polimernog
materijala, starijega i od spomenute televi-
zijske serije.
Gotovo ~etrdeset godina od emitiranja prve
epizode Nemogu}e misije, ali na novom me-
diju, DVD-u, Buena Vista Home Entertain-
ment, dio poznatijega Disneya, ameri~kom
tr`i{tu nudi novi oblik DVD. Radi se o proizvo-
du komercijalnog naziva EZ-D koji proizvodi
tvrtka Flexplay Technologies i koji se mo`e ra-
biti 48 sati nakon otvaranja omota. Nakon
toga postaje neupotrebljiv jer se snimka djelo-
vanjem zraka na povr{ini o{te}uje.
Ideja je osvje`iti ponudu videoteka. Trenut-
no, ako se `eli iznajmiti film na nekoliko
dana pla}a se 5 USD za video traku ili DVD
koji mogu biti o{te}eni prethodnom upora-
bom, a jo{ ih treba i na vrijeme vratiti ili pla-
titi zakasninu. Uporaba EZ-D-a sve to ot-
klanja. Snimka ostaje u izvrsnom stanju sve
do otvaranja omota, a nakon {to se pogleda
koliko se god puta `eli u sljede}ih 48 sati
medij se mo`e baciti (!?).
EZ-D razvijen je u suradnji s General Electri-
com od poznatog polikarbonata, Lexana koji
se ~esto rabi u unutra{njosti automobila,
ku}i{tima ra~unala i astronautskim {titnicima.
Originalni oblik Lexana sastoji se od lanaca
jednog tipa malih molekula umre`enih
me|usobno posebnim kemijskim vezama. Za
proizvodnju EZ-D-a upotrebljen je kopolimer
Lexana koji u dodiru sa zrakom mijenja boju.
Vrijeme promjene boje kriti~an je element u
proizvodnji i uporabi EZ-D-a. Naime, na to je
vrijeme mogu}e utjecati tijekom proizvodnog
procesa tako da se sadr`aj diska mo`e repro-
ducirati u razdoblju duljem ili kra}em od spo-
menutih 48 sati. Time se uporaba ovih medija
{iri na podru~je reklamnih kampanji, pred-
stavljanja filmova ili provjere ra~unalne
podr{ke ili ra~unalnih igara. Bilo kako bilo jo{
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